





































































1980　　　 1985　　　 1990　　　 1995　　　 2∝）0
ク ア ラ ル ン プー ル 1．98　　　 1．88　　　 1．73　　　 2．12　　　 2．11
セ ラ ン ゴ ー ル 1．43　　　 1．44　　　 1．49　　　 1．32　　　 1．19
トレ ンガ ヌ 1．15　　　 1．64　　　 1．62　　　 1．54　　　 1．58
ペ ナ ン 1．13　　　 1．05　　　 1．12　　　 1．40　　　 1．47
ヌ グ リセ ン ピ ラ ン 1．07　　　 0．86　　　 0．87　　　 0．84　　　 0．88
ハ ハ ン 0．99　　　 0．74　　　 0．75　　　 0．70　　　 0．71
サ バ 0．95　　　 1．07　　　 1．02　　　 0．67　　　 0．63
ジ ョホ ー ル 0．91　　　 0．88　　　 0．91　　　 0．93　　　 0．96
ぺ ラ ック 0．89　　　 0．77　　　 0．76　　　 0．86　　　 0．90
マ ラ ッカ 0．71　　　 0．77　　　 0．82　　　 1．05　　　 1．08
サ ラワ ク 0．71　　　 0．96　　　 0．88　　　 0．86　　　 0．88
プ ル リス 0．70　　　 0．69　　　 0．68　　　 0．71　　　 0．74
ケ ダ 0．65　　　 0．58　　　 0，59　　　 0．59　　　 0．61
ク ラ ン タ ン
マ レー シ ア全 体
0．46　　　 0．40　　　 0．40　　　 0．42　　　 0．43
1．∝）　　 1．00　　　 1．00　　　 1．（氾　　　 1．00
MAX／MIN 4．30　　　 4．70　　　 4．33　　　 5．05　　　 4．91
分 散 0．1446　　 0．1709　　 0．1527　　 0．2052　　 0．2028
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表3　マレーシア各州の都市化率
都 市 化 率 （％ ） 1980－20∝ I年 の
伸 び率 （倍 ）1980　　 1991　 1995　　 2000
ク ア ラ ル ン プ ー ル 100．0　 100．0　 100．0　 100．0 1．00
セ ラ ン ゴ ー ル 34．2　　　 75．0　　 80．8　　 88．3 2．58
ト レ ン ガ ヌ 42．9　　　 44，6　　　 46．6　　　 49．4 1．15
ペ ナ ン 47．5　　 75．3　　　 77，0　　 79．5 1．67
ヌ グ リ セ ン ビ ラ ン 32．6　　 42．5　　 47．3　　 55．0 1．69
ハ ハ ン 26ユ　　　 30．6　　 35．0　　 42．1 1．61
サ バ 19．9　　 32．8　　 39．8　　 49ユ 2．47
ジ ョ ホ ー ル 35．2　　 48．0　　 54．4　　 63．9 1，82
ペ ラ ッ ク 32．2　　　 54．3　　　 56，2　　 59．5 1．85
マ ラ ッ カ 23．4　　 39．4　　 49．5　　 67．3 2，88
サ ラ ワ ク 18．0　　 38．0　　 41．8　　 47．9 2．66
プ ル リ ス 8．9　　　 26．7　　 29．6　　 33．8 3．80
ケ ダ 14．4　　　 33．1　　 35ユ　　　 38．7 2．69
ク ラ ン タ ン
マ レー シ ア 全 体
28ユ　　　 33．7　　 33．5　　 33．5










































エ ス ニ ック グ ル ー プ
名 目値 （リ ンギ ッ ト） 対マ レーシア居 住者全体 比
1990　 1995　 1999 1990　 1995　 1999
ブ ミプ トラ 940　 1600　 19糾 0．8055　 0．7972　 0．8026
中 国系 1631　 2895　 3456 1．3976　 1．4425　 1．3981
イ ン ド系 1209　 2153　 2702 1．0360 1．0727 1．0930
そ の他





マ レー シア　 市 民 権 あ り 1169　 2020　 NA 1．0017　 1．0065　　 NA
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［1］Economic Planning Unlt，Prime Minister’s Department，Malaysia，
2001，EighthMalaysiaPlan200ト2005．
［2］Economic Plmig Unit，Prime MinlSter’s Department．Malaysia，
1996．SeventhMalaysiaPlan1996r2000．
［3］Economic Planning Unlt Prime Mimster’s Department，Malaysia．
1991．SixthMalaysiaPlan1991－1995．
［4］Economic Plmig Unit．Prime Minister’s Department∴Malaysia．
1986，FifthMalaysiaPlan1986－1990．
［5］Economic Planning Unit，Prime Minister’s Department，Malaysia．
1981．FourthMalaysiaPlan1981T1985．
［6］新井敏夫、1992、「マレーシアの地域間格差と開発政策」、F京都大学経
済論集第4号』、1－11ページ。
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